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Izvje{taj sa znanstvenog skupa
ME\UNARODNA KONFERENCIJA
AQUACULTURE EUROPE 2007
Od 24. do 27. listopada 2007. u Istanbulu u Turskoj odr‘ana je me|unarodna
konferencija Aquaculture Europe 07: »Competing claims«. Organizator konfer-
encije bila je European Aquaculture Society. Na skupu su prezentirani radovi
iz razli~itih podru~ja akvakulture, a teme su bile podijeljene na sljede}e sekcije:
• Environmental interactions
• EU research programmes
• Hatchery production and management
• Feed resources
• Aquaculture and biodiversity
• Health and welfare
• Production technologies
• Aquaculture policy, institutions, legislation and conflict resolution
• Seafood quality and safety
• Finfish and shellfish husbandry practices
• Integrated multi–trophic aquaculture
Osim usmenih priop}enja, radovi su prikazani i u sklopu posterskih
prezentacija. Usmena su izlaganja obuhvatila razli~ite teme. Izlaganje »Envi-
ronmental interaction of aquaculture and coastal ecosystems« (Yngvar Olsen)
prikazalo je mogu}e utjecaje akvakulture na priobalne ekosustave. Osobito
zanimljivo bilo je izlaganje »Feathers and fins: seabirds at tuna farms,
problems, consequences and solutions« (Shelley Harrison, John Carragher,
Jeremy Robertson, Ib Svane, David Ellis, Glenn Shimmin) u kojem je
upozoreno na gubitke uzrokovane prisutno{}u ptica na uzgajali{tima tuna i
dane su smjernice kako ih ubla‘iti. U izlaganju »Safeguarding atlantic salmon
diversity: can wild and farmed salmon co–exist?« (Malcolm Windsor, L. P.
Hansen, P. Hutchinson) dotaknuta je problematika utjecaja uzgajane ribe na
biolo{ku raznolikost iste vrste u prirodnoj populaciji. Utjecaj one~i{}enja vode
na histolo{ku sliku ribe i odnos histolo{kih promjena u ribi s mikrobiolo{kom
kakvo}om vode izlo‘io je dr. sc. Bo‘idar Kurtovi} u radu »Comparison of chub
(Leuciscus cephalu) histology with the number of bacteria in the water of Sava
river« (Bo‘idar Kurtovi}, Damir Kapetanovi} i Emin Teskered‘i}). Svi radovi
objavljeni su u Zborniku sa‘etaka (Slika 1).
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Sljede}a, konferencija — Aquaculture Europe 2008 — odr‘at }e se od 15.
do 18. rujna 2008. u Krakowu u Poljskoj.
Dr. sc. Bo‘idar Kurtovi}, dr. vet. med.
Slika 1. Naslovnica zbornika sa‘etaka radova prezentiranih na konferenciji
Fig. 1. Cover sheet of Paper summaries
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